









































































































































































   
     （金額：千円） 
  
昭和26年度決算 昭和27年度決算 昭和28年度決算 
種市町 中野村 種市町 中野村 種市町 中野村 
町（村）税 4,456 1,180 5,274 1,020 6,900 1,535 
地方財政平衡交付金 8,711 3,738 11,238 5,334 12,495 6,063 
国庫支出金 3,450 843 4,778 3,687 6,308 6,943 
県支出金 939 385 857 536 4,300 1,192 
寄附金 3,360 471 1,109 662 2,857 1,084 
町（村）債 ― 139 1,300 2,050 2,700 800 
その他 3,538 1,444 1,567 201 2,255 239 
合計 24,454 8,200 26,123 13,490 37,815 17,856 
表１ 旧種市町と旧中野村の合併直前の一般会計・歳入の構造 
(出所）種市町と中野村の歳入歳出決算書より筆者作成。 
   
